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This thesis consists of an introduction and four papers which appeared (or were
submitted for publication) in scientifi c journals. The introduction has been written
with the intention to be understandable also for the reader who is not specialized
in the fi eld. The papers, which are listed below, are essentially self-contained, and
each of them may be read independently of the others.
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